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上海三联书店 19 94 年版
。
(责任编辑 : 夏 选 ) (校对
:
日 月 )
¹ 在以经营金融商品为主
,
其资产主要是金融资产的企业中
,
其内部非价格机制范围内是否仍以历史成本计量基础
为主呢? 期待着会计学术界和实务界的共同努力
,
予以解决
。
